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Апстракт: Карактеристика на производството на облека и другите модни индустрии 
е честата промена на материјали и стилови. Одговорот на се поголемите барања за 
производство на мали налози во различни модели, бара поголема флексибилност од 
конфекциските компании.  
Во трудот е дускутирано проектирање и прилагодување на линија за монтажа на облека за 
производство на различни модели женска кошула. Анализирани се производните секвенци и 
потребните машини за реализација на производството за двата  модели. Првиот  модел на 
женска кошула  по неговата конструкција  е базичен, а вториот, новиот,  модел кој се 
воведува во производната линија е покомплексен, со поголемо време на изработка.  Со цел да 
се менаџира производстовото и прилагоди производната линија за нови модели потребна е 
ефективно прераспоредување на операторите и машините. Направени се листи на машини и 
операции по модел и по фази на производство.  
Покажано е дека успешното производство на повеќе модели поставува барања за поголема 
флексибилност на операторите.       
Клучни зборови: конфекциско производство, линија за монтажа, варијација на модели 
 
ВОВЕД 
Основна карактеристика на индустриското производство на облека е поделбата на 
работата која благодарејќи на временската усогласеност и просторната поврзаност на 
работните места дава производи со стандарден квалитет со многу пониски трошоци на 
производство [1]. 
Технологијата на изработка на облека, претставува обликување на ткаенината во 
предмет за облекување и е од исклучително значење за задоволување на човековите 
потреби за облeкување на луѓето и заштита на телото од надворешни влијанија. 
Технологијата на изработка на облека според главните фази  на подготовка и изработка 
се дели на: техничка подготовка и технолошки процес [2].  
Техничката подготовка има за задача да ги проучи можностите и условите на 
производство, карактеристиките на материјалот, набавката на основните и помошните 
материјали и да ги предвиди сите овие фактори кои влијаат на квалитетот  на работата. 
Кај технолошкиот процес на израбока на облека со помош на технолошка анализа се 
доаѓа до поделба на работниот процес, поделба на работата и специјализација на 
одредени работници за извршување на пооделни технолошки операции. [2]. 
Конфекциските претпријатија се почесто се соочени со барање на изработка на мали 
работни налози и разни артикли. Тоа условува флексибилен систем на работа, добро 
познавање на технолошкиот процес на изработка на предмети за облека, можностите на 
оперативците и нивно правилно распоредување во производната линија [3]. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 
Целта на трудот е да се проектира линија за монтажа на женска кошула и да се 
дискутира следењето и прилагодувањето на производството при воведување на нов 
модел во постоечкиот машински парк. Прилагодувањето на производната линија се 
врши преку:  ефектна промена на машините и ефектна промена на операторите[4].  
Анализираните модели се со различен број на операции и различно време на изработка. 
Првиот модел на кошула по својата конструкција е базичен, со помал број на операции 
од вториот модел, кој е покомплексен со поголем број на операции и поголемо време на 
изработка. Најпрво се пристапува кон дефинирање на карактеристиките на моделот, по 
што следува технолошка анализа на моделот. Потоа, се изработува план на технолошки 
операции и план на монтажа, со дефинирање на технолошките операции и избор на 
средства за работа. Во планот на технолошкиот процес се изведува утврдување на 
потребниот број на работни места за реализација на зададен капацитет. За производен 
систем на проточната производна линија е избран системот со прогресивни снопови, а 
како транспортни средства се користат транспортни колички. Во последната фаза се 
проектира линија на монтажа. Во табела 1 се дадени описите на моделите на женска 
кошула за кои се проектира линија за монтажа.  
Табела 1. Опис на модели на женска кошула 
Прв модел Втор модел 
Предниот дел има два вшитока во пределот 
на градите, се закопчува со шест копчиња;  
Задниот дел има  два вшитока во пределот 
на половината; 
Ракавите се долги, со две фалти; 
Манжетите се еден кроен дел кој се 
препеглува по шаблон, се закопчуваат со 
еден илик и  едно копче; 
Јака е дводелна (составена е од јака и 
подјака), се закопчува со еден илик и едно 
копче.  
   
 
Предниот дел во пределот на градите има два 
вшитока и два џебови со капачиња; 
Џебовите и  капачињата  се закопчуваат со еден 
илик и едно копче; 
Задниот дел е сечен во пределот на пазувите, се 
состои од платка и долен дел на грбот; 
Ракавите се долги, со две фалти; 
Манжетите се еден кроен дел кој се препеглува 
по шаблон, се закопчува со еден илик и копче; 
Јаката е дводелна (таа е составена од јака и 
подјака), се закопчува со едно копче; 
Еполетите се нашиени во пределот на 
рамениците; 
На долниот дел на кошулата во пределот на 
колковите е сошиено боди кое се закопчува со две 
копчиња. 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Од планот на технолошки операции кој се изработува за првиот модел на женска 
кошула, се пресметува времето на изработка кое е 31,707 мин, додека времето за 
изработка на вториот  модел што се воведува во производната линија е 48,462 минути 
што значително е зголемено поради покомплексната конструкција и поголемиот број на 
операции. Вкупното време за изработка на  вториот модел, по предмонтажни фази, во 
шивара, е дадено на слика 1, а уделот на времињата на изработка по фази во вкупното 
време на изработка, е дадено на графикот на слика 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Слика 1.  Дистрибуција на времето за изработка 
на вториот модел женска кошула, по 
Слика 2.  Удел на времињата на 
изработка по фази во вкупното време 
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Производството на женските кошули се реализира со 24 оператори во шивара, со 
работно време 450 минути,  во една смена. 
Планот на технолошкиот процес за изработка на првиот модел женска кошула се 
работи за дневен капацитет од 340 конфекциски парчиња. Временската вредност на 
тактот на групата е 1,32 минути и утврдениот број на работни места  во производната 
линија според тактот на групата е 24.  
Вториот модел на женска кошула се изработува со дневен капацитет од 240 
конфекциски парчиња. Временската вредност на тактот на групата е 1,87 минути и 
бројот на работни места  во производната линија е 25. Распоредувањето на бројот на 
оператори по предмонтажни фази, графички е прикажано на слика 3. 
 
 
 
Сл. 3 Број на оператори по фази за вториот модел на женска кошула 
По успешно завршување на сите активности се пристапува кон проектирање на 
производната линија врз база на податоците од планот на технолошкиот процес. За 
изведување на овој процес е потребно стручно знаење и искуство од областа на 
техниката на избор на оптимални производни линии, карактеристики на различни 
системи на технолошките процеси, системите на вградување на работни места и 
познавање на карактеристиките на опремата.  Врз база на сите тие познавања се црта 
план (најчесто размер 1:100) на разместување на машините и опремата. На слика 4 е 
даден распоредот на машините во производната линија за производство на  вториот 
модел на женска кошула. 
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Слика 4 Распоред на машини за изработка на вториот модел на кошула 
 
ЗАКЛУЧОК 
Конструкциските разлики помеѓу различните модели кои влегуваат во производна 
линија, поедноставни или покомплексни, резултираат во: 
1. различен распоред на машините во производната линија, 
2. различен  број на машините од секој тип вклучени во распоредот, 
3. потреба операторите да изведуваат нови операции. 
Врз основа на сите направени анализи и истражувања проектирана е линија за монтажа 
на втор модел женска кошула со различни карактеристики од базичниот модел. 
Успешната реализација на производство на  вториот модел женска кошула ќе зависи од 
нивото на вештини со кои располагаат работниците, нивната специјализација и 
расположливите средства за работа.  
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